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ВПЛИВ ІМПУЛЬСНИХ СИЛ НА КРУТИЛЬНІ КОЛИВАННЯ ШНЕКА 
 
Шнек обертається навколо осі, здійснюючи крутильні та згинальні коливання. В 
багатьох випадках останні спричиняють короткотривалу періодичну дію на крутильні 
коливання. Математичною моделлю крутильних коливань шнека для вказаної дії 
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де ... - функція Дірака, яка діє періодично із періодом  у моменти часу it ; 
tx
Qi ,, - функція, яка характеризує інтенсивність дії імпульсних сил у вказані 
моменти часу. 
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Резонансні крутильні коливання. Диференціальне рівняння за дії імпульсних сил: 
Матеріали XVI наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя. 2012.  
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Рис. 1. АЧХ крутильних коливань шнека за різних значень параметру  
 
               
а)                                                                     в) 
Рис. 2. Область стійких значень амплітуди крутильних коливань шнека за різних 
фіксованих с: а) 0 , 12 , б) 0 , 12  
